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イギリス第２波フェミニズムと女性の聖性を取り戻す運動 
Women’s Movements for Reclaiming Female Sacrality in the Second 
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Abstract: Feminism and religion can be deeply involved in the complex and diverse 
ways of life of women involved in religious concepts and experiences. This paper 
deals with the era of British second wave feminism in the 1970s and 1980s. The 
Matriarchal Study Group and the Greenham Common Peace Movement in the 
United Kingdom are taken as examples of new religious ways in which women 
have prompted the unique evolution of feminist beliefs. There is a clear link 
between feminism and the movements of women who have tried to create their 
own religious context while questioning the context of religious organizations. 





























頭する 1960 年代までの約 100 年間に展開するさまざまなフェミニスト運動をさし、それ
に続くイギリスの女性解放運動は、1960 年代末に始まり、70 年代に栄え、80 年代には多
様なフェミニズムの登場による変遷を経ながら 90 年代に至るまでを第二波フェミニズム
と呼ぶ 5。そして、90 年代以降を第 3 波フェミニズムと呼び、現代を第 4 波と呼ぶ場合も
ある。 
 「波」というたとえをフェミニズムの歴史の流れに用いることについては、疑問も呈さ












































































































３．母系制社会研究グループ（Matriarchy Study Group） 
 1975 年、７，８人の女性が母系制社会の問題を議論するためにロンドンに集まった。こ
のグループの創立の主要メンバーである、メアリー・コグヒル（Mary Coghill）は、ロンド
ンを中心にした Sisterwrite Bookshop を 1978 年に設立した一人であり、アスフォデル・ロ




作った。1977 年には Goddess Shrew、Politics of Matriarchy、Menstrual Taboos を、1980 年に















自らで行う出版物を用いていた。地元の女性運動の雑誌である Shrew や Spare Rib や、ア
メリカの Womanspirit に記事を投稿している。また自らの雑誌を編集し、Womanspirit の第
１号では、読者に、この雑誌を国内はもちろん国外に持ち歩くように、勧めている。 















































































































































えば、イエローゲート一つをとっても、1990 年の 1 年で、基地侵入などは軍側が記録して
いるだけで、1960 件（１日当たり 5 件以上）、基地のフェンス修理費だけで 4 万ポンド（約
900 万円）基地に対する行動による逮捕件数も、6 千件以上あったという 28。こうした苦し
い闘いの中で女性たちを支えたものの中には、女性を力づける女性の聖性があった。サリ
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